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 Prezadas leitoras, prezados leitores, 
 É com imensa alegria que iniciamos a publicação do volume 25 de Educação Unisinos. Completamos 
um quarto de século e não poderíamos deixar de mencionar cada um dos editores e editoras que, com muito 
esforço e discernimento, construíram a história deste periódico, bastante representativo no cenário 
educacional brasileiro. Nossa revista, ao atender às políticas editoriais vigentes, cumpriu um papel relevante 
em comunicar à nossa comunidade científica o desenvolvimento de leituras plurais, críticas e, muitas vezes, 
controversas acerca de políticas e práticas educacionais discutidas por pesquisadores brasileiros e 
estrangeiros.  
 Nossa trajetória editorial foi marcada pela responsabilidade e pelo compromisso com a divulgação 
de conhecimentos socialmente relevantes. Apostamos, no decorrer destes 25 anos, em propostas 
educacionais mais democráticas, inovadoras e capazes de sintonizar a escola com as demandas do seu tempo. 
Este compromisso precisará ser intensificado neste tempo em que fomos atingidos coletivamente por uma 
pandemia. Os efeitos sociais, econômicos, sanitários e educacionais da pandemia interpelam-nos a colocar 
em discussão as desigualdades, as potencialidades inovadoras e os variados regimes de implementação das 
políticas educativas. Certamente que, a partir desta pandemia, modificaremos nossos modos de produzir 
conhecimento no campo educacional. 
 Ao comemorarmos nosso aniversário em meio a um cenário que expõe nossas fragilidades 
individuais e sociais, aproveitamos este breve texto de apresentação para reposicionar algumas de nossas 
linhas editoriais: 
a) Abriremos espaços editoriais para a publicação de relatos de práticas inovadoras e democráticas que 
nos inspirem a produzir alternativas possíveis para as escolas de nosso país. 
b) Organizaremos dossiês temáticos, a partir do segundo semestre deste ano, buscando dialogar mais 
efetivamente com as demandas emergentes que interpelam a escola no século XXI. 
c) Intensificaremos a publicação de artigos e entrevistas com pesquisadores estrangeiros que nos 
auxiliem a repensar a escolarização contemporânea de novos modos e de perspectivas 
epistemológicas mais ampliadas. 
Além disso, manteremos as seções de artigos e resenhas em demanda contínua. Solicitamos aos 
futuros autores e autoras que fiquem atentos às normas editoriais (especialmente ao template disponibilizado 
em nossa página) e aos novos prazos definidos para as submissões em demanda contínua. Reiteramos que 
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os textos, após uma triagem inicial, são encaminhados para uma avaliação às cegas, realizada por pareceristas 
ad hoc, que subsidiará a decisão final da Comissão Editorial. 
Por fim, a revista Educação Unisinos tem a satisfação de apresentar o volume de número 25! 
Agradecemos a todos os autores e avaliadores que contribuíram para esta publicação.  
Boa leitura! 
 
Roberto Rafael Dias da Silva 
Editor - Educação Unisinos 
Março de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
